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BOUTI  mORDMRIO DI ü \m\m DE LEON 
del Sábado 2 de Enero de 1858. 
(ÍQBIERISO D E PROVÍNCIÁ. 
i Q U I N T A S , : M I M O A S P B O V I N E I A L E S . = N Ú t n . 1. 
RepnH'itnientO' (le setecientos cincuenta y tre* Saldado^, qué 
oorrespoildieron á esla provincia, en el que fue aprobado por 
Real orden de 14 dé Diciembre próximb. pasado; ejecutado pof 
la t'xcnia. pi |iu(ac¡on provincial entre los Ayuntamientoa de la 
misma en proporción á 4qs mozos que fueron-sorteados en el 
año último en cada uno de aquellos, deducidos los que falle-
cieron, los indehidamenté incluidos y los esrepttiados en virtud 
de lo que disponed artículo 7!) de la vigente ley de reempla-
zos; al publicar esteirepartlmíéntd vuelvo á encarecer á los A l -
caldes y Secretarios de Ayuntátniento ¿1' mayor cuidado, celo y 
exactitud en todas l^s operaciones pa.fa la declaración de Solda-
dos y su entrega y en la instrucción de todos los espedientes que 
tienen relación con este importante servicio; en el que no pue-
den alegar ignorancia porque en el Boletín núm." 1SS corres-
pondienlc al'/diaSI de Diciembre, les especifiqué clara y minucio-
samente cuantas instrucciones pudieran desear para no incurrir 
en errores que demoren la terminaciOft de estas operaciones, que 
el Consejo se halla .dispuesto á llevar con lá celeridad debida, 
porque no solo conyienc asi al mejor' servicio.sino también á los 
intereses de los pueblos. León 9 de Enero de IB5&.=Joaf/uin 
'UlaximilianoGibert. 
PARTIDO D E ASTORGA. 
A Y U N T . O I I m o S . 
Ayi;.NTAM[KXTns. 
A - l n i f i a . . . . . . ' • . . 
R<!H!ivit|i:s . .'- . . ' ' . " . 
Cnslrií!» do lus Polvozarcs., 
Ciinizii . , . ' . ..; .* 
I1IIS;I¡(H1 clu Orlilgn. 
l.urilln. . . . ' . 
l.l.miii'i de l.t Hivern.. . " 
ILiení'. . . 
O'eruMt» Ksrnrpizo. 
ViiiiltTri'y . . . . ' . ' . 
Quinlntiii •id f.nitttllo. ' ¿' . 
(JinntniiiMii Siimitzn ' . ' . 
Itnbmi'i) <l>,l (tintino.. • • V > 
llt'iltu-j'i y l'nrú*.. • j . 
Smi .Ilion tíi; l:i';Vcg¡l.; .. . 
Sutitiiiun .Miltil!*.' . .' ' 
SiintirCol •intiíi ile SomüZa.. 
Sniit;i Müritia del Ucy.'* .', 
Tiin-i-v . . .• • . • . . 
TMH-|T,I«. . . • . . . . 
Vnlli-Vrey . . • . . " .' . 
Vni ili ' S'. Lorenzo. . . 
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PARTIDO D E L A BAÑEZA. 
Alijn ili* lix Mulones 12 
Autlilti/.;)* 9 
Diislilln ilel l'iirnmo 12 
C'i-liillo de la Vslduerna. . 
ríistrücuritrigo 
Cnstnn-allion 
Oibrunps del Rio 
DeMtmnn .• . . 12 
l . n Itnneza.. * 17 
Lngiinn ilc Negrillo! 20 
Ungunn Ualga.. * . . . * . 13 
Palarios do la Valduerna. . . . 4 
I'iililaüum de Pelojo Garda. . . 7 
l'ozueln del Páramo 15 
Quintann y Congosto. • . . . 9 
Quinlana del Marco 3 
Regueras de arriba ; abajo.. . . 6 
Hiego de la Vega.. . . . . . 18 
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Roperuelos.. ; . . • . 
San Adrián del Valle. • . 
San Esteban de Nogales.. . 
San Cristóbal de la Polantcrn 
San Pedro de Berciuno?. . 
SantltaTiet de la Isla.. 
Santa Mir la del l ' íromo.. . 
Solo dé la V e g a . ' . . . . 
VilJom'ontán. . . : . . . 
Vilnnueta de .lamnz.. . . 
Villazala. . . ; . . . . 


















B I I 
B I I 
PARTIDO D E LEON. 
Benltera 
Cimanes del Tejar. . . 
Cuadros 
Chozas de Abajo. . . . 
(¡arrufe 
C rndpfes. . . ' . . . 
Lüim. ' . 
Mansilln mayor. . • . 
Únznnilla . . ' . . . 
QuinUtin de Raberos. . 
itiosecb ile Tapia., . . . 
San Andrés del Rabonedo. 
Sariegos * . ' 
.ValdiTresno. . . . . . . 
Valilesbgn di1 nbkjo. . . 
Valverde del Camino. . 
Vega de Infanzones. . . . 
Vpgos-ilel Condado. . • 























































Burrioj de Luna. . 
Cnbrillaues. . . . . 
Inieio'.' . . . 
;Liincnra 
Las Omañas. . . 
-La Majúa. . , . 
.\1iirin4 de Paredes. 
Palanus del Sil. 
Itiello 
Sania .Maria de O'di : 
Soto y Armn. . . , 
Val.k'saniaiio. . - . 
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A .1 
A I 
PARTIDO DE rOTSFERRADA. 
Alvares 20 
Barrios de Salas 8 
Bembibre 19 
Borrenes 30 
Cnbañns Kara» G 





Eticine.lo . . li, 
FolgO'O de la llibura 19 
Fresnedo 9 
Igueño 14 
Lago de Carucedo 4 
Molina Seca 15 
Noceda 16 
Piijamo del Sil. . . . . . . 22 
Poiiferraila..' 36 
Puente Domingo Florcz. . . . 18 
Pr iaran». . . • 8 
S. Clemente de Voldueza. . . . 10 







































































































A \ | - M . * . » i i : . \ m s . Jungo 
iWcilmo», ¿mm. éttiadiró. 
Sigueyo.. , . i 
Tyro) ilé Mernyn.i 




PARTIDO D E RIANÓ. 
Acebedo. . . . 
linca de Huérgano. 
Hurón . . t * 
Ciülierna. . • • 
I.illo.. . . « . 
A l u r a f i i » . . . . . 
Oscja de Saíambre 
l'cjsfldo de Valdcon. 
Prndiv » . ;•! 
P r í u r o : . . . ; . 
Ruiiedu. . , . . 
Iteyerq. . , , . 
Humo. . . . . 
S-ilomon. , , , 
VaMcrrueda. . 
Vcgamian. , . . 
























Almaní*. 7 . y 
liircionos del Camino. .1 • , 
C u l n d i . . . . . . . . . . . 8 2 
Cninli'jns. 4 1 
Cnstrolierra. 2 » 
Cuslrum'jáarr». i 3 »' 
Tea. . ' . . * ' . * Í . . 2 » 
CelionlCo. . .• . . :.• , / . i) 2. 
Cubillas de Bucds.. 10 2 
El Buf'go. . . .• . . . . ' ; . Ití 2 
Eirobar.. . , , , g !> 
OnllegnillM.. 3 2 
Gords)lia del Piho. . ',' 4 .., . 3 ¡o: 
'GrajollleCamiida. 2 
Joarn. , / . 5 , 1 
Jaafilla. . . . . . . . . < 8 2 
La Veno de Almanta. . . . . lí 1 
Swlieet del Rioí ' 5 .1 
SobnBun.. . . . . . . . . y 2 
Siinla Cristina.. • . , .'• . 2 » 
Vnldeliolo Í 4 4 
Vil lanmlin de D. Sancho. « , . . , . 3 
Vil lamiur . . . . •c . ' ' : . ; . *' . . 16 ' 
Villaraol 3 
Yillontoratiel. . "3 » 
VillavL-lasco. 18 i) 
Villaverde Arrtyoa. '6 1 
Villaselán. . . . . . . . . 10 2 
Yi l t a a . S ' t 
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C F c ;B c i 
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C c c 









' :$ '<: 
i . » M 
rs-? v e - ; - . : ' 
Cordoncillo 
Guseodos de loa Oteros., 
iiagráT . . ' . ' V . • 
Hansilla de loa Huías. , 
Mitadeon.. > .' ;u » -
Matanza." ;" ' .* . , 
fijares de los Oteros. 
NAmaro 




l V - : ' | ' a ; 
"- I r : 
Sahtas Martas . 
Toral de los Guzmanes. i f - .-
Váldevimbre. . . . . , , 
'Vijiderijs.' . « - ^ 
'Valencia deip.^ii^O;.. . T,„¿ 
Víl»er'de Eiinquét !". " i !1 
y»iaéiiforii,.t'-v!''rii'j. • (IÍ'V»-; 
' 3.°. 
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PARTIDO DE VALENCÍÁ DE D , JÚAÑ. 
Algadéfe. . . , . , , 
Ardori. . . . . . ' . 
Cabreros del R io , . ., 
Compnzns. . . . . ' 
Costllfalé. . . . . 
CoKtrofuerte. . . . 
Campo de Villavidél.. 
Cimanes de la Vega.. 
- Cirbflfos. . • . 
Cubillos de los Oteros.; 
Fresno de la Vea». .•; , 
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La KritM>/>>;/. i : '1¡S: ' : ' t ; . l"! ' : 
{.a PM*lAtifiordoaita«a •IVMSH 
J^8rttiiináí,: ¡."•'"¡•':il"-i '¡I 
RódieJmo. i i - j i i ' i i ¡ ¡ ; ¡ . o i i i i i , o r , ¡ ¡ > ¡ : 
Santa Ppluittftaide.'CíIiitiioíi -ri • 
l^aldeltijueros.. . . . . . 
yáldepiélago. 
Vlllabrai'.: ;uJ( iat in. ' ; ] is ir«A, 
yii i ,cé,! : , ; -
Villnilariior de a Vega.. . , 
ynítm1 .'"'i' "J"*"': . 
•,V(ll»nl(lHdds. i'i'i j:<».>iiíit.¡;i-iv » 
y ^ l M A f t P f * - ' r«< . ' o ' , '/irifisi* 
y¡llaí(ueva,de)las.,M.Bpiaoias. , . 
,Villahí>i^alé. .' ' "' 
>ViltaV*j¡i'?-''.'í;'!'".iI 
wni éa 
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.18 5 a A x 2.» 2.s 
PARTIDO DE viLí/AtRAíicA. 
Arganta. . , . . 
Balboa. . . . / . . 
Bárjatl . ' . . . . . . 
Berianga. . • , • . 
Cacacabelos. . ' . . 
Cándin.. . . . . 
Cdmponarajt.,.' . . 
.Carraíedelo. . . 
'. Córullon. . . ; . . 
r ibero. . . ., . . 
O t u c i á . . . . 
Paradaseca.. . . . . 
'Penmiíanes.. ..; . . 
'Pórtela;. . , ; . . 
Sáncedo.. . ." . . 
Trabadelo. . . ' . , 
; Valle de Finollído. . 
Vega do Espirfa'feda.. 
Vega de Valcaft'c. . 
Vtlladécanes. . . . . 
Vlllafranca.. .; . 
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A M 
' á'v 
A S . V i 
A Q a.' 
A S...|!„l.' 
A O , „ 3 . " 
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,10 
7531. 
: NOTA. £ 0 ) /e / ra í de (a 4.* cajiíía denolán qúe torudton décimas entre si [ 
tos AyunlamítiUos ijue lleean mareadas una i mismas; y la S! el orden <i« r t i -
pánsaiilídaii que á cada uno eorreipaniíó en el sorteo de agutllas, por ejemplar 
León que tiene letra C. jugó con Riateeo de Tapia que l'/éfcá igual letra y te eet-
•respondió á este último ser 1 . " reiponsable para i l toldado (¡ue jugaran,, j) 
á León el 2? =¡Joaquín Maximiliano Giben, 
LF.ON: Imprenta jae íá ^ l a d i é Hijó^ de Mínori.; 
•1 1, 
"1 1, 
.t (i :t 
.;: i l 11 
.:: :> : i 
. 1 ...iV 
